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Уважать и любить свою семью
В советской стране сем ья— де 
ло серьеавоб и большое, так  пи 
сала Правда в передовой от 
2(і-го т а .  П э#о понятно. Ок 
тябрьская революция. раскрено 
став ж еш цииу- предоставила ей 
нкономнческие и политические 
права наравне с мужчиной. Но 
не только этим исчерпывается 
освободительная роль Октября 
д ля  женщины. Октябрь разру 
шил материальную  зависимость 
ж ены от мѵжа. О ктябрь дал 
возможность женщине работать 
в любой отрасли наш его народ 
ного хозяйства, притом, рабо­
т ать  н а  всех руководящих ци­
стах  .
В СВЯЗИ С ГІНМ изменились и 
формы бри кои в наш ей стране. 
Право на развод имеют одинаково 
н муж чина и женщ ина. .Іюбовь 
н а с то ящ а я , больш ая, ничем не 
зап я тн ан н ая  и не оскорбленная, мо 
ж ет и должна стать  у нас един 
ственным стимулом вступлении 
в брак ( Правда ). М ужчина и 
женщина вступаю т в брак как 
два равноправных граж данина 
ваш ей родины, к ак  два товарв 
щ а.
Как дым. исчезли формы бу*р 
ж уазного брак*. в котором все 
определялось материальными цен 
ногтям и с той или другой сторо 
ны . где совершенно не учитыва 
лась разница в летал , где все 
зиждилось на смотринах , про 
сваты  вании и t .  д.
У важение и любовь к семье, 
к ж ене, забота о детях  и пре­
старелы х родителях н е о п о л е  
іш е  качества подлинной совет 
гкон семьи. Семья в пашен гтра 
не. .его особый вид об‘еди нения 
(не зам кнутого, как в буржуаз 
ном обществе), в котором все 
члены здоровы. жизнерадостны 
и веселы. Плохой семьянин не 
может бы ть и хорошим совет­
ским гражданином, обществен­
ным работником ( Правда ).
Но было бы не верным утвер 
ждение. что новые формы б рана 
Стали отличительным признаком 
каж дой семьи. Заявить  так  бы 
ло бы ханжеством, попы ткой от 
м ахн уться от такого серьезней 
ш его вопроса. как сеченные от 
нош ения.
Преодолеть бурж уазны е пере 
ж нткн в сознании людей Делоне 
легкое. Одним из этих пережит 
ков является  легкомысленное 
и б е з  о т И е т с т  в е н н о е  от 
ношение к семейным обязанно 
п н и .  В абсолютном большинстве 
результаты  такого отношении 
сказы ваю тся, прежде всего, на 
женщине и детях. Подлец тот 
отец, который бросает детей, 
оставляет их на руках  матери 
и отказы вается от обязанности 
поровну делить труды  для 
семьи.
Негодяй Му ж и отец, избива 
ющий ж ену и детей, прививаю 
щий детям и«даро»ы е навыки и 
привы чки. Вто не советский 
граж данин и отношение общест 
ценности к нему должно быть, 
к ак  к  чѵждомѵ нам человикт.
I егодня мы помещаем коррес­
понденцию об Орлове, зверски ти 
ранящ его свою ж ену и ребенка. 
Постоянной сказкой на язы ках 
населения стало гнусное отноше 
ние Орлова к семье. Ж ена нахо 
дится под постоянной угрозой 
побоев, увечий и ранений. II вот 
шляпа инспектор милиции 
олимпийски спокойно наблюдает 
все происходящее н отдает дань 
времени только тем. что время 
от времени запирает Орлова иа 
ночь при управлении.
Пе так  давно в нашей же г а ­
зете была помещена с т а ть я  Мур­
зи ч— М уж-деспот . В ней расска 
зы вался аналогичны й случай в 
семье Габапі.овых. Избиение ж е­
ны. грязпая ругань но адресу 
детей- это система, введенная 
Табанковым в семейные отноше­
ния. Половая распущ енность, 
свинское отношение к своим обя­
занностям вот п уть  Табанкова 
с момента брака и до сего дня
И что же? П рокуратура не 
приняла своевременных мер для
защ иты  семьи жены и детей* 
Габанков. по словам жителей, сей­
час (‘кры лся. Преступление со­
вершаю т и те судебные органы , 
которые либерально относятся к 
родителям, увиливающим ох м а­
териальной ответственности за 
детей ( Правда ). Прокуратура и 
инспектор милиции стали на путь 
такого именно либерального от­
ношения.
Орловым и Табанковым нет 
места в наших рядах. Они от­
рыжки старого капиталистическо­
го прошлого, с  ними нам не по 
пути. Наша молодежь— »тв самое 
здоровое поколение в мире, она 
воспиты вается на передовых иде­
ях человечества-, в неустанной 
борьбе за социализм. Нашей мо­
лодежью мы гордимся. II в то 
время, как  в буржуазном обще­
стве семья разруш ается, наша 
советская семья крепнет. Неда­
лек тот день, когда всякие бур­
ж уазны е пережитки в семейных 
отношениях будут преодолены и 
окончательно сброшены в мѵсор 
истории.
МАССОВЫЕ СТАНКИ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН. Специальный корреспондент „Манчес 
тер Гардиан" пишет о растущих волнениях среди 
рабочих в Германии. Но словам корреспондента, это 
в особенности наблюдается в Вестфалии, где зарпла­
та на конях по сво ім размерам немногим отличается 
от пособий безработным. На шахте „Бисмарк" в 
Гельзенкирхене рабочие забастовали, протестуя про 
тив удлинения рабочего дня. На шахту прибыла по 
лиция, которая заявила рабочим, что их сошлют в 
концентрационные лагеря Затем, однако, требования 
бастующих были удовлетворены под условием, 
чтобы они никому не говорили о случившемся.
Вскоре ітЬсле этого ©бастовало около 1500 чело 
чек на шахте „Хагенбенк1 в Эссене. Туда явили ь 
полицейские и отряды „коричневых рубашек0 и так­
же угрожали бастующим тюремным заключением. 
Однако, после того как они сформулировали те же 
требования, что и горняки в Гельзенкирхене, т-ребо 
вания эти били удовлетворены, причем рабочим 
сказали, что всякий, кто скажет хоть слово об этом, 
будет послан в концентрационный лагерь.
По словам корреспондента, германские власти 
не решаются предпринимать действия против групп 
рабочих, однако, террор, направленный против отдель 
ных лиц, достиг небывалых размеров.
МУССОЛИНИ ОБ ИТАЛЬЯ :ских
ПЛАНАХ В АФРИКЕ
. Как сообщают ' получили j3T многих из 
газеты, 6 июля них обещания восстать и 
выступил в : присоединиться к итальян 
ским войскам после напа 
дения последних на Абис 
синию. По словам газеты 
металлургические заводы к 
северной Италии работают 
днем и ночью, изготовляя 
от которой не I аэропланные части, боепри 
Принятое н а м и ;  пасы и машины для про 
' кладки дорог.
п прополке зерновых 
и огородных культур
Проведение прополочных ра 
бот. от которых зависит урожай, 
многими председателями колхо 
зов далеко недооценена.
Отсутствие .массовой работы Nдало повод 'некоторым товара 
щам не заниматься прополочной 
работой.
Цифры, которые даю тся в  
райФИ. не соответствую т дей 
ствительности. На 10-VII колхо 
зы района пропололи 205 га  ого 
родных культур, т . е. 65  нроц. 
и 9'І-І га зерновых или 4 0 ,0 4  
проц.
Единоличный сектор советами 
не учиты вается.
Качество прополочных работ 
крайне неудовлетворительное, 
например: в колхозе Коммунар 
в овсе и пшенице осталось мно 
го сорняка, у осота обрывались 
только верш инки.-'Такую  работу 
нужно было браковать, но не 
кому. Председатель т. Ржан 
НИНОВ этим вопросом не зани | 
мается.
Колхоз им. Пуденного (пред I 
седатель т . Х арин) к прополке I 
картофеля не приступал. В кол j 
хозе им. Сталина из IX га не 
прополото НИСКОЛЬКО. Комму ; 
на Нива такж е не приступала : 
і; прополке картоф еля. Пред кол 
хаза нм. Сталина тов. П узиков; 
успокаивается тем. что карто 
фель замерз , тогда как  он 
с н асту м ен и еч  теплой погоды бу 
дет расти и прополоть его пеобхо 
димо.
В колхозах нужно организо 
вать массово-воспитательную  ра 
ботѵ. обеспечивающую выпол пе
ние -решений пленума ЦК и Об 
ко.ма ВКН(б) и воспитание, кол 
хозников в духе сталинского ус 
тава  с-хоз. артели.
Агроном Прокопьев.
ЛОНДОІ 
английские
Муссолини  
Эболи п ред войсками с 
речью, которую не было 
разрешено опубликовать 
итальянским газетам. В 
этой речи Муссолини зая 
вил, что Италия вступила в 
борьбу, 
отступит 
решение,— продолжал ,оя,— 
имеет окончательный ха 
р акте р.
Английские газеты рас 
ценивают речь Муссолини 
как свидетельство намере 
ния Италии начать войну 
против Абиссинии. По со 
общению .Дейли Теле 
граф“ , Италия ведет уси 
ленную политическую р бо 
ту среди племен, живу 
щих по соседству с Абис 
синией.
Итальянские 
новнли связь 
ным и вождями
агенты уста 
с недоволь 
племен и
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1 А вааг рд . . . . 420 «2 104
2 П р а в д а ....................... е іі 93,4 15 325 20 6
3 Л енинский  путь • 855 127 15 305 25 8
4 К ал инина  . . 530 *0,5 * 15 90 25 27
5 Новая ж изнь . . 120 25 -  20 25 — —(і Б лю хера^- ИО 90 20 150 j —
1 Новая деревня • 150 35 23 25 — —
S Ворошилова . . и » 25 17 30 1 ~
_
» Знамя ....................... 165 15 9 20 :-10 С т а л и н а .................. 430 65 15 150 50 33
11 И скра  . . . . 270 20 7 150 1 _
12 Комм уна Нива . ■ 280 15 7 125 1 125 100
13 Буденного  . . . . 170 нет і вед. 31 1 20 1>4
14 К р асн ы й  луч 550 50 9 250 1 150 60
15 К ом м унар 4Н) . 15 3,6 200 ! — —
16 S с‘езда Советов 220 нет свед. 50 j свед. нет
" -  ' 57^0 718 12 2030 1 и » 20
Зав. райЗО Полежанкин.
Печатаемая с в е ік а  о се и о ко с * 
и силосовании показывает искл ю  
чительвую  иеразворотливость боль 
і ш инств 1 колхозов района, в деле 
I проведения заготовки кормо» дли 
і развития социалистического  е ір о и  
тельства.
Т ак же медленно идет ремонт 
уборочны х маш ин. Ич 41 ж атки  от 
цвм о* ирлвачо 28, ма С '* сиовр
гязалок отремоитирогана одна Пре 
сту  г но плохо рем онтирую тся  и о 
лотиЛки.
П артийны е гр уп п ы , советы , прав 
ления колхозов в третью  пяти 
дневку ию ля должны с .е л а ть  ко 
ренной иеррлом с Tejn. чтобы до 
начала уборки  хлебов закончить 
сеноуборки и силосование иа 70 
і pOjj. і лана.
QQ
ОДНОДНЕВНЫЙ ДОМ ОТДЫХА 
НА ХРОМПИКЕ
С  1.5 ию ля в оионерла ерях 
Х ром пика  оргляи -уется одноднев­
ны й дом отдыха для рабочих за­
вода.
По плану предусм отрено п р о пу ­
стить за сезон в доме отдыха 150U 
чел 5век. Н а  человека озределена 
сумма расхода в 15 рублей Сред 
ства отпускаю т завод, -мвком и 
ос хи.
УСТРОЙСТВО п а л и с а д н и к о в
НА ХРОМПИКЕ
П> плану культу,)во -бы тово  •  
строительства на Х р о м п и ке  было 
намечено сделать изгороди у  всех 
домов.
О коло  месяца том у назад  прн- 
ступлено к  постройке  палнеадни- 
к ів. Дома кругом  обносятся  кра ­
сивой изгородью . С ейчас у ж е  у 
некоторы х домов они построены 
и. нуж но  сказать , очень кр а с и ­
вые.
В течение лета все дома рабо­
чих бу..уг о горож ены .
Н а  строительстве 
крегинг-заяода
На снимка: Монтаж
гинг-блека.
Сараовскаг* 
S-го  кр«-
П О  С С С Р
1000 ЯРМАРГК
М О С К В А , 9 И Ю Л Я . В первом 
і олугодни в различны * городах 
С ою за было Проведено свыш е 
І ООО колхозны х ярмарок и база­
ров. О н и  значительно оживили 
тв а р о о б о р о т , усилили п р и ко з 
сельско -хояявственнах продуктов 
и способствовали сн и ж е н и ю  цен.
Н ародны й ком иссариат вн утрен ­
н ей  торговли С С С Р  выделил 42 
ты с , рублей для премирования 
колхозов и различны х торговы х ор- 
г  іви за ц и й — лучш их уча стн и ко в  яр 
марок н  базаров.
Сейчас Н а р ко м в н уто р г начал 
подготовку к  осенним  ярмаркам .
Первый слет  
параш ю т ист ов
МОСКВА, 9 июля. ЦК ВІКСМ 
и Центральный совет Осоавиахи- 
«а СССР постановили созвать в 
нерпод с 6 по 15 августа пер­
вый всесоюзный слет парашюти­
стов в центральном аэроклубе 
( СССР имени А. В. Косарева 
(Москва).
Начальником слета утвержден 
известный мастер парашютного 
спорта, орденоносец тов. М. Забе­
лин. Создано жюри слета во 
главе с секретарем ЦК ВЛКСМ 
тов. Горшениным.
ПО ВЕЛЙКОМУСЁВЕРНОМУ 
ПУТИ
П етропавловск нг-Н ам чат-
і  е . 5 июля в 16 час. по м естнс- 
ѵ у  в р е м е н и  краснознам енны й 
, К р а с и н “  покивул  рейд П етро­
павловского  порта и взял ку р с  на 
і.ухту  Провидения. О тходящ ему 
кораблю  салютовали все суда, на 
годящ иеся в порту.
Через 40 м и н ут  после „ К р а с и ­
н а "  по тому же к у р с у  вышел 
„С та л и н гр а д ", и д ' щ и »  сквозны м 
рейсом в  М урм а н ск. С ейчас в 
порту берет воду „М и к о я н ’ .
Ленинград, 8 и ю л я .  Из
Л ени н гр а д ско го  порта  вы ш ел со- 
щ -т с ки й  пароход „В а в ц е тти “  с гру  
зсім в две ты с. пятьсот тонн. Н а 
пароходе выехал начальник с кв о з ­
ного  рейса тов. Ц а тур о в .
С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ
П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Е  Б Р А К О Д ЕЛ Ы
Деревообделочный цех 
со дня своего существова 
ния выпускает изделия с 
большим браком. Это не­
нормальное явление можно 
было бы ранее об'яснить 
отсутствием сушилки для 
сушки пиломатериалов и 
отепленного помещения 
под деревообделочный цех,
НЪ вот в мае долго лелеян 
ная мечта рабочих сбылась
— сушилка построена; она 
способна пропустить в ме 
сяц 15 куб. метров пилома 
териалов.
В связи с постройкой 
можно было предполагать, 
что нач. цеха т. Пивар 
чин уделит самое серьез 
ное внимание качеству и 
ассортименту погружаемо 
го в сушилку пнломатериа 
ла и правильной загрузке 
самой сушилки.
Однако ни нач. цеха т. 
Пиварчик, нн директор ле 
сообрабатывающего пред 
приятия т. Пономарев 
ни техрук т. Зенков не 
сделали ничего, чтобы по 
строенная сушилка выпус 
кала хороший и всесторон 
ае качественный, отвечаю 
щий всем требованиям сто 
лярно мебельного дела, ма 
териал.
Одна из лучших удар 
ниц деревообделочного це 
ха т. Котсва рассказывала 
мне: „Приходит разметчик 
Глушков и, - указывая на 
груду досок, велит укоро 
тить их на 2—3 метра . 
А какие доски выбрать, с 
которой стороны укоротить 
—это осталось для нас 
непонятным.
Но вот 5 июля сушилка
доставлен в деревообделоч 
ный цех. По моей просьбе 
осмотреть материал, цех 
профорг т. Грибанов и парт 
орг тов. Борисов конста 
тировали, что пиломате 
риала, пригодного, для сто 
лярно мебельных работ, вы 
берется максимум 20 проц.
Если по распоряжению 
строительства сучкова 
тость допускается неболее
2 х сучков на 1 погонный 
метр доски (диаметром не 
больше 15 м.м.), то здесь 
мы увидели 6—8 сучков, 
диаметром в 60— 100 и 170 
м.м. на один погонный 
метр. Рабочие еще расска 
зали следующее: „М ежду 
досками длиною в 6 мет 
ров кладется только 3 про 
кладки вместо шести, дос 
ки в 50 м.м. толщиной че 
редуются с досками 40 м.м., 
вследствии чего и получа 
ется при сушке изогну 
тость и коробление досок. 
Ясно, что для того, чтобы 
такую доску пропустить 
на с т а н  к е ресмусе, ее 
предварительно нужно
7—8 р а з  пропустить 
через фуганок, вместо 
обычных 3-х раз.
Казалось бы, что после 
об'единения лосопилки и 
ДО цеха в одно предприя 
тие в вопросе об ассорти 
менте пиломатериалов дол 
жна быть полнейшая увяз 
ка. Материал поступает в 
сушилку исключительно 
45—50 м м., в то время 
как столяру — мебельщику 
большею частью требуют 
ся доски 20— 15 и 12 м.м 
И вот, мебельщик должен 
пропустить материал через
разгружена и пиломатериал станок от 5 до 10 раз,
чтобы получить материал 
нужной толщины.
Все вышеизложенные 
факты говорят о том, что 
в деревообделочном цехе 
ИИ кто из ннженерно-техни 
ческого персонала не бо 
леет душой за качество 
выпускаемой продукции, зз 
излишнюю затрату рабоче 
го времени и бесцельную 
порчу материала.
Цехпрофорг т. Грибанов 
без поддержки со стороны 
бессилен что-либо сделать. 
Он обращается за помощью 
к парторгу т. Борисову, но 
от последнего никакой 
помощи получить не’может
При отправке материа 
лов в сушилку нужно ос 
матривать всесторонне не 
только каждое бревно, но 
и каждую доску и каждый 
брусок, чтобы в сушилку 
был загружен только на 
100 проц. качественный ма 
териал. Для этого на сор 
тировку материалов необхо 
димо поставить столяра 
мебельщика, но не женщин 
— красильщиц и чернорабо 
чих, н^ имеющих ни малей 
шего понятия о качеств^ де 
рева.
Нужно добиться, чтобы 
при цехе было отопленное 
помещение, хотя бы для 
склеивания и просушки щи 
тов и всевозможных дета 
лей, чтобы клей при склей 
вании не замерзал. Только 
таким путем мы сможем 
ликвидировать все еще го 
сподствующую безответ 
ственность в качестве вы 
пускаемой продукции.
По поручению ра 
бочих ДО цеха—
Т абочий Морозов.
Прекратить истязания
На Хромпике проживает 
семья Орловых. Муж рабо
тает в военизированной ох 
. ране. Жена—домохозяйка. 
У Орловых есть дочь Ни 
на—6 лет.
У Орлова сохранились 
старые взгляды на семей­
ную жизнь. Свою жену и 
дочь он ставит на положе 
ние каких то рабов, пьет, 
-.гуляет с женщинами, а ког 
да жена Дуся выражает 
недовольство, он ее бьет, 
и ы г р  н я е т сдочерыо на 
улицу, грозя при этом заду 
шить
Иногда жене удается где 
нибудь у соседей спрятать 
ся, тогда Орлов берет то 
пор или нож и ходит по 
поселку ищет ее. Не най 
/ія жены, Орлов начинает 
избивать дочь, выливая 
всю свою злобу на ней. 
Не спасается от него и 
одежда, обувь и посуда. 
Все бывает изрублено, раз 
бито и раскидано.
За хулиганские действия 
и издевательства Орлов 
был арестован 2 раза, ио 
н і-за благодушия участко 
кого инспектора милиции 
ніісоре выпускался, б е з  
привлечения к ответствен 
пости.
Однажды Дуся, спасаясь 
от разоренного мужа,забе 
жала в 8-ю столовую. Мне 
пришлось спасать ее от
мужа, который хотел ее 
зарезать. У него в руках 
была бритва, которой он 
изрезал себе руки.
Я вынужден был сооб* 
щить в военную военизи­
рованную охрану, откуда 
пришли 4 чело.века и аре 
стовали Орлова.
ПосГле такого поступка 
его из рядов ВВ охраны 
исключили. Но участковый 
инспектор попрежнему 
не считает нужным привлечь 
Орлова. Инспектор, вероят 
но, не знает о том, как 
сейчас ставится во'прос 
правительством и партией 
о хорошем воспитании де­
тей и уважении к матери
Стіфаисш.
НЕ ПРИНИМАЮТ НА 
ДЕТПЛОЩАДКУ
Я работаю в волочиль­
ном цахе. Имею семью. 
Жена ходила шесть раз иа 
школьную детплощадку, 
чтобы устроить сынишку.
Директор щколы тов. 
Южалнин И. Е. написал 
записку зав. детплощад­
кой, чтобы устроить сына, 
но заведующая категори­
чески отказалась это сде­
лать. А вот другой при 
мер: Ширинкин получает 
зарплату 350—400 рублей, 
сын его 400 рублей, име­
ет свою корову и его де 
вочка ходит на ту-же дет 
площадку бесплатно.
Я—партизан и, кажется, 
могу расчитывать на вни 
мание п л о щ а д к и .  Но 
почему же мне отказыва 
ют? Вояеятоі.
Л ю б и т е л ь  
п р и к а з о в
• Н ачальником  м еханического  це 
ха Т руб стр оя  тов. ЗОТИКОВ ра* 
ботает с ноября  1! 34 г .
З а  этот период  т. ко ти ко в  дол 
ж ен бы л поставить  работу яа  „хо  
рош о“ , но это го  нз получилось. 
П аспортизация  станков  не нала 
жена, очередного ремонта нет, 
мощ ность станков от невеж ест- 
ственно о ухода за ними, час от 
часу уменьш ается.
О р га Н и *а ц и я  труда в і exe по 
ставлена плохо. С истем атически  
продукция  вы рабаты вается  с бра 
ком; простои, неполадки и сры в 
работы — о б ы ч ю е  явление.
Тов. З отиков  все эти безобра 
зия конечно видит, но он не зна 
ет ка к  их и зж и ть , потом у что за 
путался в приказах .
В конце мая по пр и ка зу  на ­
чальника строительства  т о в .  
Ш мидт, З о т и к о в к м  было созва­
но с о в е ^ а н и ' мастеров и бригада 
р °в , с вопросом  о перестройке 
работы в цехе. Н а  этом совеща 
нии было внесено много предло 
жений, й о т .З о т и к о в  все предложи 
ния рабочих сѵЗзал.
То---. З оти ко в  н и ко гд а  не ста ­
вит ,в известность  мастеров и 
бригадиров о всех провод мых ме 
роприятиях. Н а п р и « ? р : он дает 
распоряж ение  вы мы ть окна, а 
когда окна уж е  бы ли вы мы ты  
приш ли р '.бочие делать побелку. 
Рабочие не успели  убрагь  ин стр у  
мент, за кр ы ть  ста н ки  и  все это 
было вы пачка н о  и зв ге тью . Р або 
чим снова приш лось  мыть окня , 
чистить ин струм енты .
О днаж ды  т , З о ти ко в  дает рас 
поряжени? вы бросись из цеха ти 
сы и ве р ста ки . Вее это делалось 
субботникам и. После ж е  слесарям- 
инструм ентальщ икам  приш лось 
зансво делать верстаки , потратив 
на это 34 часа .
В есь стиль работы  З отикова  
проходит в таком  духе. С аы окра 
т в к у  он не лю бит, мастеров вы 
бирае та ки х , которы е ему нра 
вятся.
С«.ит. ю , что пора со всей с | ь 
езностью  проверить работу цеха 
и устра ить все недостатки .
М астер М а р т е м ь я н о в .
Физкультура
Сегодня сдача норм на ГТО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА**
(П п р и ка з  по отделению \?  И 5, §5.) 
ВрчдВ стпгье иод заголовком  „Л О В  
КОСТЬ р у к "  у ка за н н ы е  факты 
подтвердились, но  авторы  статьи 
соверш енно перепутали  лиц, д ооу 
стп вШ и і д ан ны й  случай. У ка за н  
ные а статье ю в а р з щ и : ШмбаНИ 
на, Каш ин и К ул и к ова  совер 
Шенно в этот вечер не деж урили. 
Прием денег производили: ка с ­
сир  Ем линз, ко н тр о л ь  вела тов. 
БЭЛабОЛИНа, на  которы х наложе 
но адм инистративное Взы скание.
управляю щ ей о 
П ервоуральско го  отд. госб анка
Галактионов  
О т  редакции:
У казанны е  в статье ф акты воз­
м утительного обсчета клиентов в 
интересах извлечения пользы для 
себя потвердились. Н о  а м иви- 
страц ия  Г осбанка  ограничилась 
по  отнош ению  виновны х только 
одннм  взы сканием . Редакция счи­
тает та ку ю  меру наказания совер 
ш енво недостаточной в борьбе с 
подобны м и п р е с іу п н ы м и  алемев 
там и.
Основная задача летней 
физнультѵрн й работы состо 
ит в<том, чтобы двинуть 
вперед дело всесторонней под 
готовка, по комплексам ГТО  
К сожалению, наши коллек­
тивы ФН недостаточно хо 
рошо развернули работу по 
организации массовой сдачи 
норм на П О . Физкультурой 
занимается совсем незн чи- 
те.іьн .я часть молодежи. На 
прим р: на Трубстрое из 
1000 чел. занимается физ­
культурой 100 ч., почти та ­
кое же положение н і Хром­
пике, Динасе и Трубзаводе.
Первоуральский райсовет 
ФК организует 12-го июля с 
10 часов утра на поле Труб 
завода массовую сдачу норм 
ка значок ГТО 1-й и I I  й — 
с л . и Б ГТО.
Принимают нормы —Ду­
наев Вл., Ватолин, Шир ча­
нов, Петров К., Стах в Петр. 
Котов и Талаліева.
После сдачи норм на ГТО, 
в 7 часов еечера футбол: 
Ревдя — Трубзаид. ф. КОТОІ
Д ево чка  в ко л о д ц е
Происшествие
В деречне К ры лосово , 10 ию ля, 
в 5 часоз вечера женщ ина Д у -  
дина черпала из колодца воду. 
У ходя, колодец не закры ла . В это 
время к  колодцу подошла 
трехлетия і девочка Галя дочь
пр-дседателн сельсовета т. Гаи- 
іе п а , и, поскользнувш ись  на м ок­
ром месте у  края , у п а л а  в коло­
дец на гл у б и н у  в 12 метров.
Д е вочку  из колодца вытащ или 
ѵ же мертвой.
Редактор ОСИПОВ
Извещение
Д оводится  до сведения рабочих, сл уж ащ их и трудящ ихся  
П ервоуральского  района о том, что старш им ин спектором  гоетор- 
гов о й  и н спе кц и я  гр и  Н К В Т  С С С Р  по С вердловской  областитов . Х а- 
устовы м  прини м аю тся  жалобы o r рабочих и труд ящ ихся  г . П ерво­
уральска  и района на недочеты в работе то р го в ы х  организаций 
п о  вопросам :
1. Обмера и обвеса покупателей .
2. О іп у ік а  недоброкачественны х товаров.
3. Н авяливание товаров принудительного ассортим ента .
■і. А н ти са ни тар но го  , свстояя .ія  м агазинов, хлебопекарен и 
столовы х.
5 . Грубого  обращ ения работников прилавка  с помупаг«*ям<і.
Ж алобы прини м аю тся  т т . Х аусти вы м  илн Тю ляевой  в поме­
щ ении Р И К 'а , ком . JS* 8 (рай внуторг) с 9 час. утр а  до 5 час. вече­
ра. Ж а л о б ы п о д а в ^ть_в _а и сь м е н и о м _ 2 ИД« и устн о . р а й в н у т о р г
